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El presente estudio de investigación tiene como objetivo general determinar las 
consecuencias de la Morosidad del impuesto predial en la Situación Financiera y Económica 
de la Municipalidad del Centro Poblado de Villa del Mar, Distrito de Huanchaco, año 2017. 
La población fue 3571 contribuyentes de la municipalidad del Centro Poblado de Villa del 
Mar, de la cual se obtuvo como muestra a 176 contribuyentes registrados en su padrón de 
moradores, se empleó la técnica de la encuesta a través del cuestionario y el análisis 
documental con su instrumento la ficha de análisis documental, se procesó la información 
recibida en una hoja de cálculo de Excel para su respectivo análisis, con los resultados 
obtenidos se llegó a la conclusión de las consecuencias negativas que genera la morosidad 
del impuesto predial en la situación financiera y económica de la municipalidad del Centro 
Poblado de Villa del Mar, esto se muestra en la disminución de la liquidez del 15.84% en 
comparación al año anterior, debido a la disminución de la recaudación del impuesto predial 
el cual dejo de recaudar en 35.82% en comparación al año anterior.  
 


















The general objective of this research study is to determine the consequences of the 
delinquency of the property tax in the Financial and Economic Situation of the Municipality 
of the Village Center of Villa del Mar, District of Huanchaco, 2017. The population was 
3571 taxpayers of the municipality of the town center of Villa del Mar, of which 176 
taxpayers registered in its register of residents were obtained as a sample, the survey 
technique was used through the questionnaire and the documentary analysis with its 
instrument the documentary analysis file, the information received was processed in an Excel 
spreadsheet for its respective analysis, With the results obtained, the negative consequences 
generated by the delinquency of the property tax in the financial and economic situation of 
the municipality of the town of Villa del Mar was reached, this is shown in the decrease of 
liquidity of 15.84% in comparison to the previous year, due to the decrease in the collection 
of the property tax which stopped collecting at 35.82% compared to the previous year. 
 
















 Realidad Problemática: 
La historia de la aplicación de los impuestos a las sociedades viene de tiempos muy 
antiguos. Hoy en día estos son aplicados de diversas formas para el cumplimiento 
conforme a ley, para lo cual han establecido diferentes mecanismos para su recaudación 
que cada vez es más exigible pero a su vez no aplicable por las municipalidades. Es la 
municipalidad que se encarga de la recaudación y de la distribución del gasto público 
(Soto, 2013, p. 1). 
 
Los ingresos por impuesto predial que perciben las municipalidades sirven para 
contribuir con el bienestar de la sociedad a través del desarrollo de obras públicas, 
infraestructura, apoyo en salud, educación, pistas, etc. Para que la institución pueda 
cumplir con la demanda de necesidades de la comunidad es necesario que cuente con 
recursos económicos (Delgado, 2016, p. 4).  
 
La Municipalidad del Centro Poblado de Villa del Mar, cuenta con un alto índice de 
morosidad de impuesto predial, esto afecta a la situación financiera y económica de la 
institución, de ello surge la iniciativa de aportar con este trabajo de investigación en miras 
de orientar con posibles soluciones a este problema que se viene dando y cada vez va en 
aumento. 
 
Los moradores de este sector no se encuentran orientados sobre el impuesto predial, 
aparentemente no reciben charlas e información por parte de la institución, y debido a este 
motivo la mayoría de moradores no pagan de forma voluntaria sus impuestos, sino que se 




En el año 2015 en el Perú, los gobiernos lograron recaudar  más de 23 mil millones de 
soles el cual decayó en casi 8% con referencia al año anterior, siendo parte de los ingresos 
corrientes que también decayeron. El impuesto predial con respecto a los últimos años 
represento el 50% de los impuestos municipales, así también en el ámbito internacional el 
porcentaje de recaudación del impuesto predial con respecto al PBI represento el 0,28% en 
América Latina y 0, 68% en Europa del este y el 1,15% en 32 países de la OCDE 
(Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico). (Huerta, 2016, p. 2). 
 
 El presente trabajo de investigación está orientado a darle herramientas aplicables a la 
institución para mejorar su recaudación de impuesto predial, originando una conciencia 
tributaria en los moradores. El impuesto predial es un recurso financiero permanente 
siempre y cuando este sea bien administrado a través de un catastro actualizado se puede 
tener una economía municipal eficiente (Larios, 2016, p. 1). 
 
La economía municipal se ve afectada con la morosidad del impuesto predial, debido a 
que no recibe partidas presupuestarias por parte del gobierno central, regional o distrital; 
sus ingresos son los recursos directamente recaudados, otros impuestos municipales y 
donaciones. Los ingresos de recaudación directos de la municipalidad son de suma 
importancia y dentro de ellos en mayor porcentaje el impuesto predial con el 57%, luego 
impuesto a la alcabala en 22%, seguido de derechos con 14% y por último el 7% en  
licencias del total que recaudo la municipalidad y determinó la existencia de un 66.33% de 
morosidad durante el año 2016 (Baltazar, 2016, p. 38). De tal manera que los servicios 
básicos como agua, limpieza pública, alcantarillado y seguridad ciudadana que presta la 
municipalidad son subvencionados por esta, ya que la población solo aporta con un valor 
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simbólico el cual no cubre los costos para mantener esos servicios. El costo y 
mantenimiento de los servicios básicos son cubiertos por otros conceptos dentro de ellos el 
impuesto predial que aportan los moradores de la comunidad. 
 
La falta de educación y conciencia tributaria es una de las causas principales del 
incumplimiento del pago del incumplimiento de pago de impuestos y tasa municipales por 
parte de los contribuyentes que origina un deficiente desarrollo de la jurisdicción  (Moreno, 
2014, p.122). 
Los contribuyentes no le dan la importancia debida al pago de impuesto predial en el 
tiempo establecido y oportuno, a causa de la deficiencia informativa. Esto ocasiona 
desinformación en alto nivel de los contribuyentes referido al fin de la recaudación de estos 
recursos, es decir, en que invierte el municipio lo recaudado por concepto de impuesto 
predial (Arévalo, 2016, p. 26). 
 
El presente trabajo de investigación es importante para la localidad de Villa del Mar, 
puesto que brindará información para la municipalidad con respecto a sus contribuyentes, y 
las consecuencias que tiene la morosidad del impuesto predial en su situación financiera y 
económica, debido a que este impuesto es de gran aporte para la ejecución de obras y 
también para el sostenimiento del trabajo administrativo en la institución.  
Los ciudadanos  deben tener en cuenta que los impuestos que pagan a las instituciones 
municipales sirven para el desarrollo sostenible de toda la comunidad, y que sin ellos no se 
puede exigir una mejor calidad de vida, muchas veces se exigen a las autoridades y  se 
demandan mejoras en la localidad, pero no sin tener en cuenta que  se debe aportar con los 
impuestos de manera oportuna y no cuando crean conveniente, luego viene el retraso en el 
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pago los impuestos y la generación de deudas  acumuladas, las cuales luego se vuelven 
impagables para algunos contribuyentes. 
 
Debido al ineficiencia en la recaudar el impuesto predial por parte de los municipios, 
surge esta idea del estudio de  la posibilidad que se transfiera la recaudación del impuesto a 
la SUNAT, y este derive los ingresos hacia las municipalidades, debiendo retener una 
comisión menor por el proceso de recaudación (Duran, 2015, p. 43). 
 
 Trabajos Previos: 
Para el presente trabajo de investigación se ha tomado como referencia los siguientes 
estudios realizados: 
 
 Véliz, (2014, p. 121) en su tesis “Los impuestos prediales y su incidencia en los 
ingresos del municipio de Guayaquil, durante el periodo 2008 – 2012” (Tesis magister). 
Universidad de Guayaquil, Ecuador. Señala que: 
La investigación realizada tuvo como objetivo principal es el análisis de la recaudación 
de impuesto predial y en que incide en los ingresos del municipio, para ello recopiló los 
datos sobre ingresos prediales tanto urbanos como rurales del año 2008 al año 2012, 
realizando a los impuestos prediales un análisis comparativo con respecto a lo recaudado 
por el municipio, así también fue analizado en el desarrollo productivo de  la ciudad de 
Guayaquil, el nivel de incidencia de los impuestos. El trabajo presentó el tipo de 
investigación aplicada y descriptiva y se recolectó los datos proporcionados por la 
municipalidad de Guayaquil, por medio de esta investigación concluyó que lo recaudado 
del impuesto predial es un ingreso muy significativo para la economía del municipio, la 
cual realiza obras que traerán mejoras a la población, así mismo señala que los gobiernos 
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en desarrollo se enfocan en la recaudación predial en el sector urbano, por motivo que su 
tasa es mayor a la de los predios rurales.   
 
Tobón y Muñoz (2013, p. 194) en su artículo “Impuesto predial y desarrollo económico. 
Aproximación a la relación entre el impuesto predial y la inversión de los municipios de 
Antioquia” (Revista Ecos de Economía), Colombia. Refiere que: 
La investigación pretende analizar la relación entre los niveles de inversión por parte de 
las municipalidades y la recaudación del impuesto predial. La investigación fue descriptiva 
y para la recopilación de datos tomó el método de panel de datos de periodos 2000 al 2008, 
con la muestra de 97 municipalidades del departamento de Antioquia en Colombia. 
Llegando a la conclusión con respecto a lo importante de la recaudación  predial en la 
economía del crecimiento social, mostrando los diferentes inconvenientes al momento que 
las municipalidades aplican la recaudación, cumpliendo así con el propósito de la 
investigación de aportar posibles soluciones para que las municipalidades tomen 
conciencia de la importancia de generar ingresos de impuesto predial para las finanzas y 
economía municipal. 
 
Santana y Riveros (2015, p. 101) en su tesis “Morosidad del impuesto predial en la 
municipalidad provincial del callao en el periodo 2014” (Tesis pregrado). Universidad 
Nacional del callao. Indica que: 
La morosidad del impuesto predial se incrementa y este hecho genera que la 
recaudación sea ineficiente, afectando así la economía traducida en liquidez necesaria para 
que la institución puedan cumplir con brindar de forma óptima los servicios municipales, 
además de no realizar eficazmente el desarrollo del plan operativo trazado para el periodo 
de investigación.  Por otro lado indica que existen diversos motivos por el cual la 
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población no se identifica con la responsabilidad de cumplir con el pago de sus impuestos, 
entre ellos, el que no tengan el  conocimiento de las obras que se hacen o en que son 
gastados los impuestos que son recaudados.   
 
 Huamanchumo, (2016, p. 91) en su tesis “Factores que influyen en la morosidad del 
impuesto predial, y su repercusión en el desarrollo del distrito de Santa Rosa 2015” (Tesis 
pregrado). Universidad Señor de Sipan. Señala que: 
El principal objetivo de este trabajo de investigación fue la determinación del impacto 
de la falta de pago de los impuestos prediales en los moradores de la localidad. El método 
de investigación es aplicativa y descriptiva teniendo una población de 10,965 predios 
inscritos en la municipalidad de los cuales se tomó como muestra 90 predios, aplicándose 
encuestas a la población. En esta investigación se concluyó   que el 49 % de los moradores 
desconocen el pago del impuesto predial, lo cual señala la morosidad, y el 70 % de la 
población del distrito de Santa Rosa no pagan el impuesto predial lo cual muestra el índice 
alto en  morosidad existente que afecta  la economía institucional y por ende al desarrollo 
de todo el distrito manifestándose estos hechos en obras inconclusas, mala segregación de 
residuos sólidos y falta de limpieza de sus calles. Indica también que la población conoce 
lo que la institución hace con sus impuestos, pero que son mal gestionados, siendo este el 
mayor motivo por el cual la población no realiza  el pago de su impuesto predial. 
 
Ventura, (2016, p. 54) en su tesis “La morosidad en la recaudación del impuesto predial 
en la municipalidad provincial Mariscal Nieto, 2016” (Tesis pregrado). Universidad  José 
Carlos  Mariátegui. Señala que: 
Esta investigación tuvo como objetivo es estudiar los motivos del incumplimiento de 
pago del impuesto predial, donde se tomó como muestra 86 predios de una población de 
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7,260 predios registrados en la municipalidad. La investigación es no experimental y de 
nivel descriptivo. Llegando a la conclusión de esta investigación que existe un alto índice 
de personas morosas por concepto de impuestos prediales, llegando a manifestarse con el 
63.25% durante el periodo de estudio, llegando a afirmar como el motivo mayor de la falta 
de pago del impuesto predial es que los contribuyentes no cuentan con un buen nivel de 
ingresos económicos y por otro lado otro de los motivos es que los moradores no están 
bien informados sobre el procedimiento legal que implica el cobro de impuesto predial en 
su localidad. 
 
Martin, (2016, p. 89) en su tesis “La recaudación del impuesto predial y las finanzas de 
la municipalidad distrital de Santa María del Valle en el período 2015” (Tesis pregrado). 
Universidad de Huánuco. Manifiesta que: 
Dicha investigación tuvo como objetivo la descripción de la incidencia del cobro de 
impuestos prediales en la economía de la municipalidad de Santa María del Valle, del cual 
tomó como a 9 trabajadores como población de la municipalidad y como muestra a los 
mismos colaboradores de la institución. Se empleó el tipo de investigación descriptiva, no 
experimental de tipo transversal, para lo cual utilizó el cuestionario de la técnica de la 
encuesta  para obtener la información que concibió como resultado la determinación de la 
influencia del pago de impuesto predial sobre la economía municipal del distrito Santa 
María del Valle durante el periodo de estudio, manifestándose así en un 78% de las 
encuestas que por el motivo de falta de recaudación del pago de impuesto predial la 
municipalidad no han logrado cumplir con sus objetivos y metas trazados; así también se 
manifestó el mal control de los ingresos y gastos, no teniendo un eficiente manejo de 





Salluca, (2016, p. 142) en su tesis “Recaudación del impuesto predial en las 
municipalidades de centros poblados y su alcance en la normatividad en el Perú año 2015” 
(Tesis pregrado). Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Concluye que: 
En su trabajo de investigación concluye que es pertinente y legal que los moradores que 
pertenecen a una determinada jurisdicción de un centro poblado, contribuyan en esta 
municipalidad. Debido a que estas se encuentran más cerca a los vecinos y también porque 
estas municipalidades tienen mayor alcance de conocimientos de las necesidades que 
apremian. Con su investigación presentada determina que la recaudación que realiza la 
municipalidad del centro poblado sirve para brindar directamente beneficios  a los 
moradores, siendo estos: pistas, servicios de agua, electricidad, entre otros. 
 
 
 Teorías relacionadas al tema 
 Morosidad. 
 Definición de morosidad. 
Castañeda y Tamayo (2013) define a la morosidad como: 
Previo al concepto de morosidad señala el concepto jurídico de la palabra 
mora, como el atraso en el cumplimiento de una obligación, del cual se 
puede considerar en morosidad al usuario que tarda en el deber de cumplir 
con pagar. (p.11) 
 
Castañeda y Tamayo (2013) señala que: la palabra “morosidad”, visto de 
manera formal, no necesariamente se refiere a no cumplir definitivamente 
con el pago, sino este puede ser el retraso en el cumplimiento de la 
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obligación. Así también el incumplimiento en el pago trae consigo 
consecuencias al deudor como es el interés por mora, el cual el deudor está 
obligado a asumir no solo el capital sino también los intereses acumulados 
luego de la fecha de vencimiento de la deuda.  (p.13). 
 
Villafuerte (2017) indica a la morosidad como como una cualidad que se le 
adjudica al moroso, siendo la situación jurídica del obligado al encontrarse 
bajo mora. Debido a no cumplir con la obligación ocasionando un retraso en 
el pago de la deuda exigible. 
 
En la mayoría de las municipalidades el cobro de tributos se realiza en caja 
o depósitos en cuentas bancarias municipales, el realizar la cobranza bajo 
esta modalidad no resulta muy efectiva, debido a que se espera la voluntad 
de pago del contribuyente, y este al no tener una buena disposición de pagar 
sus tributos, ocasiona que  el nivel de  morosidad se eleve (Oliver, 2011). 
 
 Factores que influyen en la morosidad. 
Factores socioeconómicos 
Huamanchumo (2016, p. 32) señala que las personas con un nivel 
económico bajo y aquellas que están dentro de un nivel social en desventaja 
como por ejemplo los adultos mayores, o las personas que sufren de alguna 
discapacidad o enfermedad se encuentran limitadas o con mayor dificultad 
de obtener un trabajo y sueldo que pueda cubrir las necesidades primarias y 




Factores institucionales  
Huamanchumo (2016, p. 33) refiere que al no haber la capacidad suficiente 
en cuanto a las medidas necesarias que se deban optar para la recaudación, 
esta resulta muy ineficiente al usar los medios de cobranza, además de 
existir la presión por parte de esta para el cumplimiento de la obligación 
tributaria.   
 
 Impuesto predial  
La doctrina peruana señala que el impuesto predial forma parte de la 
modalidad de imposición al patrimonio. Es decir que este va a gravar a una parte 
del patrimonio: el predio (Montenegro, 2016, p. 245).  
(Decreto Supremo 156-2004-EF)  
El impuesto predial es un tributo de periodicidad anual y grava los predios 
urbanos y rústicos, incluyendo los terrenos ganados al mar, a los ríos y a otros 
espejos de agua; así también las instalaciones fijas y permanentes (losas, parapetos, 
muros, cisternas, etc), que constituyan partes que integren los predios, que no se 
puedan separar sin alteración, deterioro o destrucción en  la construcción. La 
administración, recaudación y fiscalización del impuesto está a cargo de la 
municipalidad donde se encuentre ubicado el predio. 
Los predios sujetos a condominio se consideran de un mismo dueño, salvo 
previa comunicación a la municipalidad la participación de cada integrante y los 
nombres de los condominios. Cuando la existencia del propietario no pueda ser 
determinada se encuentran obligados al pago los poseedores o tenedores. 
 La base imponible para determinar el impuesto está conformada por la base 
total de los predios que el contribuyente tenga en la misma jurisdicción distrital. 
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Además se debe aplicar los valores arancelarios de terrenos y valores unitarios 
oficiales de edificación que se aprobaron el año anterior y las tablas de 
depreciación por antigüedad y estado de conservación que emite la CONATA 
(Consejo Nacional de Tasaciones)  aprueba anualmente mediante resolución 
ministerial el ministerio de vivienda, construcción y saneamiento.  
Los terrenos que no son considerados dentro de los planos básicos arancelarios 
oficiales, se toma en cuenta el valor arancelario más próximo a este y de las mismas 
características.  
Cuando en determinado ejercicio no se publique los aranceles de los terrenos o 
los valores unitarios oficiales de construcción, se incrementara a la par del aumento 
del valor de la UIT, con respecto al año anterior como máximo en el mismo 
porcentaje. 
Para efectos del nacimiento de la obligación tributaria, esta se genera según la 
situación jurídica al primero de enero del año que corresponde la obligación 
tributaria. 
 
 Sujetos del impuesto predial.  
A)  Contribuyentes.  
Deudor por cuenta propia son las personas jurídicas o naturales  dueñas del 
predio, sin distinción de su naturaleza.  
B) Responsables. 
Deudor por cuenta ajena 
 Solidario: puesto que los copropietarios se solidarizan con la deuda 
del predio, la cual puede ser exigida a alguno de los dos, sin 
perjudicar a los copropietarios en su parte de cuota. 
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 Sustitutos: cuando no se pueda determinar la existencia del 
propietario, sera resonsable de pagar el impuesto predial los 
posesionarios o quienes tienen el predio, a cualquier título, de los 
predios incluidos, sin perjudicar la reclamación a pagar a los 
contribuyentes originarios. La condición de contribuyente la 
adquiere a partir del  1º de enero del año que adquiere obligaciones 
tributarias, así mismo cuando se efectue una transferencia. 
C) Sijeto activo. Es la municpalidad distrital que se encuentra bajo su 
jurisdicción los predios, de quienes se encargan de su administración, 
fiscalización y recaudación. 
 
 Declaración jurada. 
La declaracion jurada del impuesto predial tiene como finalidad la 
actualización de los datos con respecto a las modificación en la propiedad, el 
cual debe poner en conocimento de la administración tributaria, debido a que 
estos van a determinar la base imponible para la generación de la obligacon 
tributaria que les corresponde. En este caso estan obligados los contribuyentes a 
presentar la declaración jurada, en los casos siguientes:  
 Anualmente, en el mes de febrero hasta su ultimo dia hábil, salvo que 
el municipio establezca una plazo diferente. Así mismo se debe tener 
en cuenta que la actualización de los valores que realice la 
municipalidad, sustituye a la declaración jurada, y será considerada 
como valida, salvo el contribuyente no contradiga, en el plazo 




 Cuando se realice alguna transferencia de propiedad de un predio, en 
este caso el transfiriente esta obligado a presentar la declaración en la 
municipalidad, en los formatos que emita la municipalidad, con el 
proposito de informar quien es el nuevo propietario. 
 
  Cuando  se transfiera a un consesionario la posesión de los predios 
integrantes de una consesión, según el Decreto Supremo Nº 059-96-
PCM Texto Unico Ordenado de las Normas con rango de Ley que 
regulan la entrega en consesión al sector privado de las obras 
públicas. 
 
 Cuando el predio ya declarado debidamente, tenga alteraciones en 
sus caracteristicas  que excedan el valor de 5 Unidade impositas 
tributarias, en esta situación deberá presentarse el mes siguiente de 
producido los hechos hasta el último dia hábil. 
 
 Cuando así lo dtermine la administración tributaria  para la 
generalidad de contribuyentes y en el plazo que esta establezca. 
 
 Deduccion de 50 UIT. 
Los predios rústicos y dedicados a la actividad agraria. 
Los predios urbanos donde se encuentren ubicados los sistemas de ayuda a la 
aeronavegación. 
Los pensionistas y personas del adulto mayor no pensionista que presenten 
los requisitos segun lo establece el artículo 19 de la ley de tributación municipal 
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y la ley Nº 30490 publicada el 21 de julio de 2016, tendran el beneficio de 
deducir 50 UIT de la base imponible, para esto deben cumplir con los 
requisitos: a nombre propio o de la sociedad conyugal debe ser propietario de 
un solo predio destinado para vivienda, considerandose como unica propiedad 
incluso la cochera; el uso parcial del inmueble con fines productivos, 
comerciales y/o profesionales, con aprobación de la municipalidad, no afecta la 
deducción; el ingreso bruto que reciban por pensión que perciba no deberá 
exceder el valor de 1 UIT mensual del año de la obligación tributaria; además 
corresponde pagar la especie valorada que son el el derecho de pago de 
formularios emitidos asi como el excedente que resulte de la aplicación de la 
deducción de las 50 UIT . 
 
 Cálculo del impuesto predial 
Este será aplicado calculando a la base imponible, la escala progresiva 
acumulativa de todos los predios del contribuyente: 





 Inafectos al pago del impuesto 
 El gobierno central, los gobiernos regionales y gobiernos locales, 




 Los Gobiernos Extranjeros, cuya  condición de reciprocidad, dicho 
predio debera ser destinados para uso residencial del representante 
diplomático o las oficinas que dependan de las embajadas, consulados o 
legaciones, tambien los predios reconocidos por el Perú que sean sedes 
de organizaciones internacionales.  
 Los predios que no produzcan renta y los dedicados a cumplir sus fines 
específicos: 
 Las propiedades de beneficencia, hospitales y el patrimonio cultural 
acreditado por el Instituto Nacional de Cultura. 
 los predios de instituciones religiosas, cuando esten destinados para 
museos, conventos , templos y  monasterios. 
 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. 
 Comunidades campesinas de la Sierra y Selva, excepto las extensiones 
concedidas a un tercero con fines de lucro. 
 Centros Educativos y universidades, conforme a la Constitución. 
 Las instituciones públicas que destinen el servicio para asistencia 
médica. 
 Las concesiones que realice el estado con predios forestales, para 
plantaciones forestales, con beneficio de aprovechar la flora y la fauna 
silvestre. 
 Los predios reconocidos por el ministerio de trabajo y promoción social 
que esten destinados a los organismos sindicales. 
 Los predios reconocidos por el el organo electoral encargado, que se 




 Los predios reconocidos por el CONADIS, que sean destinados a 
personas con discapacidad. 
 Propiedades que hayan sido declarados monumentos integrantes del 
Patrimonio Cultural de la Nación por el Instituto Nacional de Cultura, 
siempre que sean dedicados a casa habitación o sean dedicados a sedes 
de instituciones de lucro, debidamente inscritas o sean declarados 
inhabitables por la Municipalidad respectiva. 
 
 Administración Financiera del Sector Público   
Se puede entender por finanzas públicas a la disciplina que se encarga de la 
manera en que se administra los recursos económicos que mueve el sector 
público, gobierno o estado, es decir como el estado recauda sus ingresos a través 
de los impuestos y como distribuye los gastos públicos. Las finanzas públicas se 
manejas mediante políticas fiscales en las cuales se indica el tipo de impuesto, 
quienes serán los obligados tributarios a pagar dichos impuestos, el monto que 
pagaran a través de las tasas, etc.; así mismo se puede definir a las finanzas 
públicas de cómo se distribuye el presupuesto con el que es asignado, (Soto, 2013, 
pp. 1, 2, 3) 
 
 Clasificación presupuestaria de las fuentes de financiamiento.  
Las fuentes de financiamiento integran fondos públicos de conformidad con el 
origen de los recursos que lo contengan. Estas fuentes son las siguientes: 
 Recursos ordinarios. Estos ingresos provienen de la recaudación 
tributaria y otros ingresos de los cuales se deducen la comisión de 
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servicios bancarios por la recaudación, el fondo de compensación 
regional; estos fondos son de libre disponibilidad. 
 Recursos directamente recaudados. Estos ingresos son recaudados 
directamente por los entes públicos dentro de los cuales está la renta a la 
propiedad, venta de bienes, prestación de servicios y tasas; casi como el 
rendimiento financiero. 
 Recursos por operaciones oficiales de crédito. Los fondos de 
financiamiento interno y externo que el estado realiza con instituciones 
extranjeras. 
 Donaciones y transferencias. Los fondos que recibe el gobierno que 
provienen de instituciones internacionales, gobierno, agencias 
internacionales domiciliadas o no en el país. 
 Recursos determinados. Dentro de estos se encuentran las contribuciones 
a fondo, impuestos municipales, fondo de compensación municipal, 
canon y sobre canon, participaciones, regalías y renta de aduanas. 
 
 Los ingresos públicos  
Están integrados por los ingresos que recibe el estado por concepto de ingresos 
corrientes, venta de bienes y prestación de servicios, transferencias y otros, en el 
marco de su desempeño económico, financiero y social, estos se clasifican en los 
siguientes: 
 Impuestos y contribuciones obligatorias: estas transferencias son de 




 Contribuciones sociales: son las aportaciones que realizan los empleados 
por concepto de pensiones y prestaciones de salud. 
 Venta de bienes, servicios y derechos administrativos: corresponde a la 
retribución de un servicio personalizado, gestionando cubrir el costo 
individual. 
 Donaciones y transferencias: proviene de otros entes gubernamentales no 
reembolsables, ya sean voluntarias o establecidas por ley. 
 Otros ingresos: no mencionadas anteriormente como rentas de la 
propiedad, sanciones, multas y transferencias recibidas voluntariamente. 
 Venta de activos no financieros: proviene de la venta de activos ya sean 
tangibles o no tangibles; como los producidos o no producidos. 
 Venta de activos financieros: proviene de préstamos concedidos, 
mercado de capitales e instrumentos financieros. 
 Endeudamiento: proviene de operaciones de crédito externa o interna, así 
como la colocación de títulos valores. 
 Saldos de balance: proviene de ejercicios anteriores. Es la diferencia 
entre el ingreso real y el gasto devengado. 
 Los gastos públicos  
Son gastos necesarios que efectúa el gobierno en el marco del desarrollo de su 
actividad económica, financiera y social, esto se distribuyen en gastos de 
operación y mantenimiento denominado gastos corrientes; gastos destinados al 
incremento del patrimonio o producción denominado gastos de capital y los 
gastos originados por deuda publica denominado servicio de la deuda. Los gastos 
se describen específicamente en: 
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 Reserva de contingencia: por su naturaleza es de uso exclusivo del 
ministerio de economía y finanzas. 
 Personal y obligaciones sociales: son los gastos del pago a los servidores 
públicos, funcionarios de confianza y las asignaciones sociales que 
incluyan. 
 Pensiones y otras prestaciones sociales: pago de pensiones y prestaciones 
a empelados en actividad y a la población en riesgo social. 
 Bienes y servicios: destinados a la función institucional, pagos realizados 
a personas naturales o jurídicas. 
 Donaciones y transferencias: gastos por donaciones y transferencias de 
otros entes gubernamentales no reembolsables, ya sean voluntarias o 
establecidas por ley. 
 Otros gastos: de subsidio a empresas públicas o privadas destinadas a la 
productividad. 
 Adquisición de activos no financieros: adquisición de bienes de capital 
para el incremento del activo, incluyendo las reparaciones y mejoras. 
 Servicio de la deuda pública: originados por la deuda pública ya sea 
externa o interna. 
 
La situación financiera de una municipalidad está en el análisis de los recursos 
que esta necesita para financiar su existencia, los gastos necesarios que debe 
realizar y como estos extremos deben ser administrados sobre el fin de realizarlos. 
La recaudación como el gasto son actividades fundamentales para la 
municipalidad y se debe tener en cuenta ciertos factores como: quienes son los 
aportantes de los recursos, como se realizará la recaudación, para que se gasta y 
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quienes serán los beneficiados con dicho gasto. Todo esto con el propósito de 
atender con lo que necesita la población (Traversi, 2016). 
 
Los municipios provinciales y distritales, están obligadas a transferir recursos a 
las municipalidades de centros poblados. Las transferencias pueden ser de fuente 
de financiamiento diversa, es decir FONCOMUN, CANON o recursos de los 
ingresos directos. A las municipalidades de centros poblados, el Ministerio de 
Economía y Finanzas no les transfiere directamente recursos, porque esta 
transferencia la deben realizar las municipalidades provinciales y distritales a la 
que se encuentra vinculada geográficamente. 
 
La norma que regula el régimen de organización y funcionamiento de las 
municipalidades de centros poblados es la Ley Orgánica de Municipalidades, la 
cual señala que las municipalidades provinciales y distritales transferirán un 
porcentaje de: 
a) Sus ingresos directos: recursos directamente recaudados, otros impuestos 
municipales, etc. 
b) Los recursos transferidos por el Gobierno Nacional: FONCOMUN, canon, 
sobrecanon, regalías, etc. 
Estas transferencias se hacen en proporción a la población bajo su mandato, a los 
servicios públicos y administrativos y funciones delegadas en la ordenanza de 
creación. 
Es decir los recursos que se transfieren a las municipalidades de centros 
poblados, podrían ser de cualquier rubro (fuente) de financiamiento en función al 
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gasto que implica cumplir con la delegación de funciones efectuada por la 
municipalidad provincial. 
Dentro de este marco normativo, son las Municipalidades Provinciales las que a 
través de Ordenanza de creación o adecuación disponen la transferencia de 
recursos para que éstos brinden servicios públicos y administrativos que se le 
hayan delegado, en base a la aceptación expresa de la municipalidad distrital que 
también está obligada a transferir recursos según lo describe el art. Nº 133 - Ley 
Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972  y que se encuentran establecidas en 
su ordenanza de creación y las normas complementarias que se emitan para 
mejorar el nivel de transferencias de recursos, cuidando que la municipalidad de 
centro poblado haga uso de estos recursos en estricta sujeción a las normas 
presupuestarias que delimita qué rubros se utilizan para gastos corrientes y cuales 
para gastos de inversión. 
 
Las municipalidades de Centros Poblados son municipalidades con funciones 
delegadas, es decir que existe un ente superior (en esta caso la municipalidad 
provincial), que al momento de su creación, vía ordenanza, le señala la 
delimitación de  territorio, el régimen organizacional interno, competencia de 
funciones, recursos asignados y sus delegaciones en administración y recaudación 
económica tributaria. Ley Orgánica de Municipalidades  Nº 27972. 
Campos, (2012) señala en su trabajo de investigación que la morosidad es una de 
las causas por las cuales una municipalidad no cuenta con los recursos 
económicos necesarios para cumplir con los servicios que la municipalidad debe 
brindar. También señala que si la institución no cuenta con un sistema actualizado 
de los contribuyentes, resulta deficiente el estado óptimo de liquidez.  
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 Formulación del problema 
¿Qué consecuencias genera la morosidad del impuesto predial en la situación financiera 
y económica de la Municipalidad del Centro Poblado de Villa del Mar, Distrito de 
Huanchaco, año 2017? 
 
 Justificación de estudio  
Teniendo en cuenta a Hernández, Fernández , & Baptista (2010) el presente trabajo de 
investigación se justifica en las siguientes razones: 
 
Conveniencia: Esta investigación ayuda que los contribuyentes puedan tener 
conciencia de la importancia de cumplir con su obligación tributaria y los beneficios que 
esto trae no solo a la municipalidad en cuanto a infraestructura sino también a la población 
en general, ya que con sus aportes mejorara el desarrollo local. 
 
Relevancia social: El presente trabajo le da a la municipalidad el beneficio de mejorar 
su recaudación tributaria en cuanto al impuesto predial, y por ende mejorar su situación 
financiera y económica y así poder cumplir con sus objetivos y metas trazados; 
implementando infraestructura adecuada para una labor eficiente en la municipalidad, por 
otro lado mejorar la calidad de vida de sus moradores, incrementando el desarrollo 
cultural, socio-económica de la localidad mediante la mejora en servicios que la 
municipalidad brinda a la población. 
 
Implicaciones prácticas: el presente trabajo de investigación pretende dar posibles 
soluciones para la disminución de la morosidad del impuesto predial, determinado las 
consecuencias de la morosidad en la situación financiera y económica de la municipalidad. 
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Valor teórico: Este proyecto brinda información para futuras investigaciones respecto 
al tema de estudio, aportando con conocimientos y teorías de tal manera que sirvan como 
antecedentes y la importancia de la morosidad del impuesto predial en la situación 
financiera y económica de la municipalidad. 
 
Utilidad metodológica: Sirve como guía para los investigadores que realicen trabajos 
con variables equivalentes a la de esta investigación, dando como ejemplo la metodológica 
de recolección de datos para lograr los objetivos del proyecto. 
 
 Hipótesis 
La morosidad del impuesto predial ocasiona consecuencias negativas en la situación 
financiera y económica de la Municipalidad del Centro Poblado de Villa del Mar, Distrito 
de Huanchaco, año 2017. 
 
 Objetivos 
 Objetivo General 
Determinar las consecuencias de la Morosidad del impuesto predial en la situación 
financiera y económica de la Municipalidad del Centro Poblado de Villa del Mar, Distrito 
de Huanchaco, año 2017. 
 
 Objetivos específicos 
1. Identificar el nivel de morosidad de impuesto predial del Centro Poblado de Villa 
del Mar, Distrito de Huanchaco, año 2017. 
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2. Analizar las consecuencias de la morosidad  del  impuesto  predial  en  la situación 
financiera y económica de la Municipalidad del Centro Poblado de Villa del Mar, 
Distrito de Huanchaco, año 2017. 
3. Proponer la realización de charlas de sensibilización a los contribuyentes de los 
diferentes sectores de la Municipalidad del Centro Poblado de Villa del Mar, 




















2.1 Tipo de investigación  
Investigación descriptiva. Debido a que los datos que se obtienen son captados tal como 
sucede en la realidad, esto significa que no han sido alterados ni modificados, logrando la 
descripción del nivel de morosidad del impuesto predial en la municipalidad del Centro 
Poblado de Villa del Mar. 
2.2 Diseño de investigación 
Diseño  de investigación no experimental, porque no se manipulan las variables 
morosidad del impuesto predial y situación financiera y económica, solo se observaron los 
acontecimientos tal cual suceden en el contexto original y posteriormente analizarlos. Así 
también de corte transversal porque la investigación se desarrolla con datos de un periodo 
determinado. 
Correlacional debido a que analiza la relación de causa-efecto entre la variable 
independiente (morosidad del impuesto predial) y la variable dependiente (situación 
financiera y económica) en un tiempo determinado. 
 
2.3  Variables, operacionalización 
2.3.1 Variables 
Las variables presentes en este estudio son: 
Variable independiente: Morosidad del impuesto predial 




2.3.2 Operacionalización de variable 
Tabla 1 























Atraso en el cumplimiento de una 
obligación. Así también el 
incumplimiento en el pago trae 
consigo consecuencias al deudor 
como es el interés por mora, el 
cual el deudor está obligado a 
asumir no solo el capital sino 
también los intereses acumulados 
luego de la fecha de vencimiento 





técnica de la 
encuesta. 
 Cumplimiento y 
no cumplimiento 
del pago de 
impuesto predial. 
 Nº de contribuyentes que cumplen y 






  Pago de intereses  Nº de contribuyentes que pagan 
intereses. 
 Sanciones por 
morosidad. 
 Niveles de sanciones. 
 Cobranza 
coactiva. 







Variables Definición conceptual Definición 
operacional 










Se puede entender por finanzas 
públicas a la disciplina que se 
encarga de la forma como se 
administra los recursos financieros 
que moviliza el sector público, 
gobierno o estado, es decir como el 
estado recauda sus ingresos a 
través de los impuestos y como 
distribuye los gastos públicos.  Así 
mismo se puede definir a las 
finanzas públicas de cómo se 
distribuye el presupuesto con el 
que es asignado. 
 
















 Ratio de liquidez. 
 
 
















2.4 Población y muestra  
2.4.1    Población: Está compuesta de los propietarios de cada predio, que se 
encuentran inscritos en el padrón de contribuyentes de  la Municipalidad del 
Centro Poblado de Villa del Mar, el número de contribuyentes es de 3,571 
contribuyentes. 
 
2.4.2 Muestra: Se utilizará la fórmula de población conocida, siendo el nivel de 
confianza será de 95% con un nivel de error del 7%. 
𝑛 =
𝑁 𝑍2𝑃𝑄
(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2𝑃𝑄
 
Donde: 
N = Población de propietarios por cada predio 
Z = Coeficiente de confiabilidad 
E = Error de Estimación 
P = Proporción del Éxito 
Q = Proporción del Fracaso 








(6279 − 1)(0.07)2 + (1.96)2𝑥(0.5)(0.5)
 
 
𝑛 = 176 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
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2.4.3 Unidad de análisis 
Un propietario de predio inscrito en el padrón de contribuyentes de la 
Municipalidad del Centro Poblado de Villa del Mar. 
 
2.4.4 Criterios de selección 
Criterio de inclusión. Para la selección de la muestra se tendrá en cuenta a 
los contribuyentes que sean dueños o posesionarios de predios inscritos en la 
municipalidad que se encuentran dentro de la jurisdicción de la 
Municipalidad del Centro Poblado de Villa del Mar. 
 
Criterio de exclusión.  No se tendrá en cuenta a los propietarios que se 
encuentren inafectos al pago de impuesto predial.   
 
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.5.1 Técnicas o instrumentos, validez  y  confiabilidad  
Las técnicas empleadas para la recolección de ambas variables son la 











Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
 
2.5.2 Validez y confiabilidad 
El cuestionario  fue evaluado por tres docentes de la universidad Cesar 
Vallejo con grado de Magister y Doctor, quienes han dado conformidad del 
instrumento usado para recolección de datos. 
 
2.6 Método del análisis de datos 
Con la información obtenida directamente de la municipalidad, se analizó las 
consecuencias de la morosidad en la situación financiera y económica de la municipalidad, 
con la finalidad de mostrar la trascendencia que tiene la morosidad  en la misma. 
Estos datos se procesaron en Microsoft  Excel para facilitar su cálculo, empleando 
formulas, tablas y cuados comparativos. 
 










Se realizó un cuestionario de preguntas, el cual se 
aplicó a los contribuyentes inscritos en la 
municipalidad del Centro Poblado de Villa del Mar 











Se realizó la revisión y análisis de los estados de 
situación financiera aplicando las razones financieras 
anteriormente mencionadas, así como también 
conocer sobre las consecuencias de este en la situación 
financiera y económica de la municipalidad. 
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2.7 Aspectos éticos  
La presente investigación   tuvo en cuenta los siguientes principios: 
 Confidencialidad: la información presentada por la municipalidad será de carácter 
confidencial, y será empleado únicamente por la investigadora, donde la 
institución también se mantiene el derecho de reserva de información. 
 Libertad de decisión: las encuestas realizadas fueron respondidas con total libertad 
y voluntad de los contribuyentes que deseaban participar. 
  Honestidad: en la  recolección de la información de la muestra de datos y la 




3.1 Identificar el nivel de morosidad de los contribuyentes de la Municipalidad del 
Centro Poblado de Villa del Mar, Distrito de Huanchaco,  año 2017 
Tabla 3 
Cumplimiento del pago del impuesto predial. 
RESPUESTAS CONTRIBUYENTES % 
SI 61 35% 
NO 115 65% 
TOTAL GENERAL 176 100% 
Fuente: Elaboración propia 
Nota: La tabla Nº 3 muestra como el 65% del total de los contribuyentes no cumplen con el 




Figura 1. Cumplimiento del pago de impuesto predial. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: La figura 1 nos muestra como la mayoría de contribuyentes de la 









demostrando así el alto nivel de morosidad por concepto de impuesto predial. Cabe resaltar 
que los encuestados no tuvieron ningún problema al dar su respuesta al decir que no cumplen 
con el pago de su impuesto municipal. 
 
Tabla 4 
Aplicación de sanciones por incumplimiento de pago del impuesto predial. 
RESPUESTAS CONTRIBUYENTES % 
SI 38 22% 
NO 138 78% 
TOTAL GENERAL 176 100% 
Fuente: Elaboración propia 
Nota: La tabla N° 4 muestra que el 78% del total de los contribuyentes no le han aplicado 
una sanción por incumplimiento del pago del impuesto predial, mientras que a solo un 22% 
de ellos si le han aplicado dicha sanción.  
 
 
Figura 2.Aplicación de sanciones por incumplimiento de pago de impuesto predial. 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: en la figura 2 muestra como un gran porcentaje de contribuyentes del sector 
de villa del mar, no han recibido ningún tipo de sanción por concepto de pago de impuesto 
predial, lo cual lleva a pensar seria uno de los motivos por el cual ellos no se sienten 





Aplicación de sanciones por incumplimiento de 





Percepción de alto índice de morosidad del impuesto predial. 
RESPUESTAS CONTRIBUYENTES % 
SI 156 89% 
NO 20 11% 
TOTAL GENERAL 176 100% 
Fuente: Elaboración propia 
Nota: La tabla Nº 5 muestra que la mayoría del total de contribuyentes representado por el 
89% cree que existe un alto índice de morosidad del impuesto predial, mientras que solo el 
11% piensa que no existe un alto índice de morosidad del impuesto predial. 
 
 
Figura 3.Percepción de alto índice de morosidad. 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: la figura Nº 3 muestra que los contribuyentes encuestados respondieron que 
ellos perciben que existe un alto índice de morosidad en su localidad, esto puede ser debido 
a que en sus respuestas anteriores se relacionan al responder la mayoría que no cumplen con 










3.2  Analizar las consecuencias de la morosidad del impuesto predial en la 
situación financiera y económica de la municipalidad del centro poblado de 
villa del mar, año 2017 
 
Tabla 6 
Ingresos de impuesto predial. 
Año Presupuesto Ingresos Diferencia % 
2016 110,000.00 116,497.18 6,497.18 5.91% 
2017 120,000.00 72,213.57 -47,786.43 -39.82% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Nota: La tabla Nº 6 muestra la variación de los ingresos por concepto de impuesto predial, 
en el año 2016 hubo un ingreso mayor representado por el 5.91% más en comparación a lo 




    Figura 4. Ingresos de impuesto predial vs. Presupuesto. 
















Interpretación: En la figura Nº 4 se muestra como los ingresos presupuestados por concepto 
de impuesto predial para el año de investigación no son alcanzados, esto se traduce en la 
disminución del 39.82%, lo cual manifiesta una clara consecuencia de la morosidad del 
impuesto predial en la situación económica y financiera de la Municipalidad del Centro 
Poblado de Villa del Mar, ocasionándole una grave desbalance económico a la institución, 




Con la información proporcionada por la Municipalidad del Centro Poblado de Villa del 
Mar se obtendrá los siguientes ratios: 







Ratio de liquidez 
AÑO 2016 2017 DIFERENCIA 
ACTIVOS CORRIENTES 94,805.00 106,559.00 11,754.00 
PASIVOS CORRIENTES 185,741.00 302,692.00 116,951.00 
INDICE DE LIQUIDEZ 51.04% 35.20% -15.84% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Nota: La tabla N° 7 muestra el ratio de liquidez y  la capacidad de pago de la municipalidad 
del Centro Poblado de Villa del Mar con respecto a sus obligaciones a corto plazo, así lo 
demuestra el 35% de liquidez en el año 2017, el cual es menor con respecto al año anterior 





Figura 5.Análisis de índice de liquidez. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: En la figura Nº 5 se muestra la evolución del índice de liquidez, donde se 
observa una disminución del índice de liquidez del 15.84% con respecto al año anterior, esto 
se traduce como consecuencia de la morosidad del impuesto predial, puesto que son 
analizados los datos corrientes de activos y pasivos, que son los que permiten a la institución 



























Índice de financiamiento por ingresos corrientes 
AÑO 2016 2017 DIFERENCIA 
INGRESOS CORRIENTES 494,323.01 427,299.11 -67,023.90 
INGRESOS TOTALES 524,351.11 479,439.11 -44,912.00 
ÍNDICE DE FINANCIAMIENTO 94.27% 89.12% -5.15% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Nota: La tabla N° 8 muestra la capacidad de financiamiento con la que cuenta la 
municipalidad del Centro Poblado de Villa del Mar, mostrando así su capacidad de crear sus 
propios ingresos como se observa en el índice del 89.12% en el año 2017, el cual disminuyo 
con respecto al año 2016 siendo en ese periodo el 94.27%. 
 
 
Figura 6. Índice de financiamiento por ingresos corrientes. 


















Interpretación: La figura Nº 6 muestra el ratio que representa la capacidad que tiene la 
municipalidad de afrontar alguna contingencia, o es capaz de crear sus propios ingresos, o 
es dependiente de las transferencias u otros ingresos, y como se observa la capacidad de 
generar ingresos disminuyo en un 5.15% en año 2017. 






Índice de aplicación de los recursos corrientes 
AÑO 2016 2017 DIFERENCIA 
GASTOS CORRIENTES 532,945.44 473,637.03 -59,308.41 
GASTOS TOTALES 568,745.02 482,607.10 -86,137.92 
ÍNDICE DE APLICACIÓN 93.71% 98.14% 4.44% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Nota: La tabla N° 9 como los gastos corrientes representan el porcentaje del gasto total, el 




Figura 7. Índice de aplicación de los recursos corrientes. 

















Interpretación: Este ratio nos muestra la proporción que ocupan los gastos corrientes que 
son el 98.14% en el año 2017 frente a los gastos totales que realiza la municipalidad, como 
se observa en la figura N° 7 los gastos corrientes aumentaron en un 4.44% en comparación 
al año anterior, mostrando así la importancia de los recursos corrientes para la institución. 
 
 
3.3  Proponer la realización de charlas de sensibilización a los contribuyentes de los 
diferentes sectores del Centro Poblado de Villa del Mar 
Tabla 10 
Recibir información del impuesto predial y consecuencias de su incumplimiento. 
RESPUESTAS CONTRIBUYENTES % 
SI 163 93% 
NO 13 7% 
TOTAL GENERAL 176 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla Nº 10 muestra que el 93% del total de contribuyentes si quiere recibir información 
acerca del impuesto predial y las consecuencias de su incumplimiento  de pago, mientras 












Figura 8. Recibir información del impuesto predial y las consecuencias del 
incumplimiento de pago. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: la figura Nº 8 muestra que la gran mayoría de los contribuyentes 
representado por el 93% desean recibir información acerca del impuesto predial y las 
consecuencias de su incumplimiento, con esto se pretende obtener de forma directa la 
























IV. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
En el presente trabajo de investigación la morosidad del impuesto predial produce 
consecuencias negativas en la situación financiera y económica de la Municipalidad del 
Centro Poblado de Villa del Mar, Distrito de Huanchaco, año 2017. 
Conforme a la información recibida de los contribuyentes de la localidad, se identificó 
que existe un alto índice de morosidad con respecto al impuesto predial, puesto que el 65% 
de ellos son morosos, debido a que no cumplen con el pago del impuesto predial, esto se 
puede notar al demostrar la falta de conocimiento de las fechas de pago donde el 68% 
desconoce esto, así también porque el 57% no conocen con exactitud sus obligaciones 
tributarias municipales; al realizar la recolección de la información de la misma manera se 
determinó que el 66% de los pobladores no han pagado interés por concepto de impuesto 
predial, al 78% no les han aplicado sanciones por no pagar el impuesto predial y al 83% no 
han recibido notificaciones de cobranza coactiva; lo cual demuestra la pasividad por parte 
de la administración tributaria local que es a la Municipalidad del Centro Poblado de Villa 
del Mar ya que se demostró que dicha institución no procede de acuerdo a las normas 
establecidas ni actúa según las competencias delegadas por la Municipalidad Provincial. 
En cuanto a la situación financiera a través de los datos proporcionados por la 
municipalidad se demostró que la morosidad del impuesto predial tiene un alto índice y a su 
vez representa un ingreso importante para que la municipalidad pueda cubrir los gastos 
necesarios para tener una buena administración y por ende brindar calidad de servicios a la 
población.   




V. DISCUSIÓN  
Según el objetivo de identificar el nivel de morosidad del impuesto predial en el 
Centro Poblado de Villa del Mar, distrito de Huanchaco, los resultados mostrados 
en la tabla Nº 03, que lleva por nombre cumplimiento del pago del impuesto 
predial señala que el 65% de los propietarios registrados en el padrón de 
moradores de la municipalidad se encuentran como morosos, debido a que  no 
cumplen con el pago del impuesto predial, datos que al ser comparados con lo 
encontrado por Huamanchumo (2016) en su tesis titulada: “Factores que influyen 
en la morosidad del impuesto predial, y su repercusión en el desarrollo del distrito 
de Santa Rosa 2015”, quien concluye en tesis que el 70% de la población del 
Distrito de Santa Rosa no cumple con el pago del impuesto predial, lo cual muestra 
un alto índice de morosidad existente que afecta a la economía de la institución y 
por ende al desarrollo de todo el distrito, manifestándose estos hechos en obras 
inconclusas, mala segregación de residuos sólidos y falta de limpieza en sus calles. 
Con estos resultados se afirma que existe un alto índice de morosidad en las 
municipalidades, así también Castañeda y Tamayo (2011) señala que se puede 
considerar moroso al usuario que demora en la obligación de cumplir con un pago. 
 
Según el objetivo de analizar las consecuencias que genera la morosidad del 
impuesto predial en la situación económica y financiera de la municipalidad del 
Centro Poblado de Villa del Mar, Distrito de Huanchaco, año 2017, los resultados 
obtenidos en la tabla Nº 06 ingresos percibidos por concepto de impuesto predial 
se evidencia que  en el año 2017 dejo de percibir 39.82 % de ingresos por concepto 
de impuesto predial con respecto a lo presupuestado para dicho año, generando 
así que la institución no pueda cumplir con los objetivos establecidos; en tal 
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sentido lo encontrado por  Santana y Rivero (2015), en su tesis “Morosidad del 
impuesto predial en la Municipalidad Provincial del Callao en el periodo 2014”, 
quien concluyo que la morosidad va en aumento y este hecho genera que la 
recaudación sea ineficiente, afectando así a la economía traducida en liquidez 
necesaria para que la institución pueda cumplir con brindar de forma óptima los 
servicios municipales, además de no realizar eficazmente el plan operativo en 
dicho periodo, con estos resultados se afirma que la morosidad del impuesto 
predial genera consecuencias negativas en la situación financiera y económica de 
la municipalidad, por otro lado lo encontrado por Véliz (2014) en su tesis “Los 
impuestos prediales y su incidencia en los ingresos del municipio de Guayaquil, 
durante el periodo 2008 – 2012”, quien concluye que la recaudación del impuesto 
predial tuvo un incremento y por lo tanto el municipio tuvo mayores recursos 
económicos para la realización de obras urbanas, este resultado no son similares 
a los encontrados en esta investigación, esto se puede deber a una distinta 
situación económica de nuestro país. 
Según el objetivo de proponer charlas de sensibilización a los contribuyentes de 
los diferentes sectores del Centro Poblado de Villa del Mar, Distrito de 
Huanchaco, año 2017, al aplicar la encuesta a los contribuyentes del sector, según 
la tabla Nº 10 que lleva por nombre recibir información del incumplimiento del 
pago de impuesto predial se obtuvo como resultado que el 93 % de los 
contribuyentes que se le aplicó el cuestionario les gustaría recibir información 
acerca del tema y de las consecuencias del incumplimiento del pago del impuesto 
predial, datos que al ser comparados por Ventura (2016) en su tesis La morosidad 
en la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Provincial Mariscal 
Nieto, 2016,  tuvo como conclusión que el 63.25 %  de los predios de la 
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municipalidad de Mariscal Nieto afirmaron que el motivo mayor de la falta de 
pago era que no cuentan con un buen nivel de ingresos económicos y también otro 
de los motivos era que los moradores no están bien informados sobre el 
procedimiento legal que implica el cobro del impuesto predial en su localidad. 
 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar las 
consecuencias de la morosidad del impuesto predial en la situación financiera y 
económica de la municipalidad del Centro Poblado de Villa del Mar, donde los 
resultados muestran las consecuencias de la morosidad en la situación económica 
de la municipalidad del Centro Poblado de Villa del Mar, tal como lo muestra el 
ratio de liquidez con 35.20%, el cual muestra la poca solvencia económica frente 
a sus obligaciones a corto plazo, esto se traduce en la falta de liquidez el cual 
disminuyó en un 15.84% en relación al año anterior, mostrando una mala situación 
frente a  contingencias las cuales no podría afrontar y llevaría a brindar pésimos 













VI. CONCLUSIONES  
1) Se identificó el nivel de morosidad del impuesto predial, siendo el 65% de 
los contribuyentes del sector que no cumplen con el pago del impuesto 
predial, además gran parte de ellos no conocen sus obligaciones tributarias 
municipales, cabe resaltar también que la municipalidad no aplica políticas 
de cobranza, esto se traduce así en un alto porcentaje de la población que 
no conocen los beneficios de pagar a tiempo su impuesto. 
2) Se analizó de la situación económica y financiera de la municipalidad del 
centro poblado de Villa del Mar, muestra el bajo índice de liquidez con la 
cual la institución cuenta; así también el bajo nivel de recaudación del año 
de estudio reflejado en la disminución del 39.82% el cual no le permite a 
la municipalidad cumplir con sus objetivos y metas trazados los cuales se 
reflejan en la situación de gestión municipal, siendo los más perjudicados 
la población del sector, debido a que estos recursos son utilizados para 
gastos municipales. 
3) Se propuso la realización de charlas de sensibilización a los propietarios 
de los predios de los diferentes sectores del Centro Poblado de Villa del 
Mar, debido a que no cuentan con información necesaria para el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias municipales, es por ellos que 
se plantea la propuesta de realizar charlas de sensibilización en los 
diferentes sectores de la jurisdicción, esto se muestra en la investigación 
realizada donde el 93% de los contribuyentes encuestados les gustaría 




4) Se pudo determinar las consecuencias de la morosidad del impuesto 
predial en la situación económica y financiera de la municipalidad del 
Centro Poblado de Villa del Mar, los cuales son la baja recaudación del 
impuesto predial reflejado en la disminución del 39.82% con respecto a lo 
presupuestado para el año de estudio, además de falta de liquidez, la cual 
disminuyó en un 15.84% en comparación al año anterior, para afrontar 
problemas en la falla de los servicios, los cuales no podrán ser cubiertos 



















VII. RECOMENDACIONES  
1) Realizar fiscalizaciones para actualizar la base de datos para poder 
identificar a los contribuyentes morosos y a su vez la de los predios que 
han modificado sus construcciones durante los últimos cinco años, esto 
ayudará a tener información real de las construcciones de los 
contribuyentes, y así tendrán el catastro actualizado. 
2) Brindar beneficios tributarios para que los contribuyentes se acojan a 
estos, como por ejemplo descuento de los intereses al 60%, 70%, 80%, 
90%, hasta el 100%, según sus fechas de pago, aplicar de oficio la 
prescripción de deudas tributarias a contribuyentes con deudas mayores a 
15 años, respetando la norma de prescripción tributaria. 
3) Realizar la propuesta plasmada en el presente trabajo de investigación, el 
cual será de ayuda para los pobladores ya que tendrán conocimiento en 
que se utilizan el pago de sus impuestos, por otro lado la municipalidad 
mejorara la recaudación de sus impuestos. 
4) Incrementar la recaudación del impuesto predial mediante la 
implementación de políticas de cobranza como por ejemplo otorgar 
descuentos tributarios en los meses de julio y diciembre, que es donde 









Se propone charlas de sensibilización a los contribuyentes de los diferentes sectores del 
Centro Poblado de Villa del Mar, Distrito de Huanchaco, año 2017. 
 
8.1 Justificación  
Luego de haber aplicado la encuesta a los contribuyentes de la municipalidad del centro 
poblado de villa del mar, se pudo determinar que el 57% de ellos no tiene conocimiento de 
sus obligaciones tributarias municipales, y que existe un alto índice de morosidad traducido 
en el 65% de contribuyentes que no cumplen con el pago de su impuesto predial, el realizar 
la propuesta planteada en esta investigación ayudara a la municipalidad a mejorar su 
recaudación municipal y por ende tener mayores ingresos. 
Estas charlas de sensibilización son muy importantes para la municipalidad la cual 
mejorara su situación económica y financiera; así también para los moradores los cuales 
tomaran conciencia de la responsabilidad de pagar a tiempo sus impuestos, además de no 
tener multas y sanciones tributarias por no cumplir con el pago del impuesto predial; esta 
propuesta espera que los contribuyentes respondan favorablemente para mejorar la 
recaudación municipal. 
 
8.2 Objetivo general 
Mejorar la recaudación de impuesto predial en la Municipalidad del Centro Poblado de 
Villa del Mar, Distrito de Huanchaco, año 2017. 
 
8.3 Objetivos específicos 
 Sensibilizar a la población sobre el pago del impuesto predial y la utilidad que se 
le a este para el bien de la sociedad. 
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 Incentivar el pago puntual del impuesto predial, para evitar intereses, multas y la 
aplicación de cobranza coactiva. 
 Hacer llegar mensualmente a cada contribuyente el pago a cuenta por concepto de 
impuesto predial, adjuntado al recibo de sus arbitrios. 
 
8.4 Fin de las charlas  
Generar en los contribuyentes la responsabilidad de cumplir con el pago oportuno del 
impuesto predial, que a su vez mejore la situación económica de la municipalidad. 
 
8.5 Metas 
Contribuyente municipal sensibilizado. 
 
8.6 Estrategias 
A. Aplicar políticas de cobranza:  
 Amnistía tributaria, aplicada a comienzo de año por el pago al contado 
hasta el último día hábil del mes de febrero. 
 Aplicar de oficio la prescripción tributaria, beneficio al contribuyente que 
quiera cancelar su deuda al año actual. 
 Descuento de intereses moratorios: aplicados hasta el 100% de descuento, 
según la programación de pagos en cuotas. 
 Descuentos por pago al contado del 10% en el mes de enero, y el descuento 
del 5% hasta el mes de febrero. 
 Exoneración al pago especies valoradas (formularios PU, HR, PR), a partir 
de 8 años de cancelación, en una sola cuota, incluido el año actual. 
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B. Sensibilizar a los contribuyentes de los diferentes sectores de la jurisdicción del  
Centro Poblado de Villa del Mar, a través de la programación de charlas de 
información y concientización.  
 
8.7 Recursos  
8.7.1 Humanos 
Será necesario personal municipal que esté capacitado en cuanto al tema, tributario y 
capacidad de llegar al contribuyente, de tal manera que puedan captar su atención.  
 
8.7.2 Materiales  
 Infraestructura. La municipalidad brindará el salón municipal para la 
realización de las charlas. 
 Equipos. Se empleará una laptop, un proyector, pizarra acrílica y plumones, 
etc. 
 Documentos impresos. Se hará entrega de dípticos para una mejor 
comprensión visual. 
8.8 Financiamiento 












Presupuesto de la primera charla de sensibilización. 
 










Presupuesto para las charlas siguientes. 
 














8.10 Cronograma de actividades  
Tabla 13 
Programa a realizarse en las charlas de sensibilización. 
 
En las actividades que se realizara se tendrá en cuenta la atención personalizada a cada 
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Anexo 1: Matriz de consistencia  
MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE INFORME DE TESIS  
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  
Zavala Morillo, Sara Marisol 
 
FACULTAD/ESCUELA: Ciencias Económicas/Contabilidad 
TÍTULO  DEL 
TRABAJO  DE 
INVESTIGACIÓN 
“Morosidad del Impuesto Predial y sus consecuencias en la 
Situación Financiera y Económica de la Municipalidad del 
Centro Poblado de Villa del Mar, Distrito de Huanchaco, Año 
2017.” 
PROBLEMA ¿Qué consecuencias genera la morosidad del impuesto predial en 
la situación financiera y económica de la Municipalidad del Centro 
Poblado de Villa del Mar, Distrito de Huanchaco, año 2017? 
HIPÓTESIS La morosidad del impuesto predial ocasiona consecuencias 
negativas en la situación financiera y económica de la 
Municipalidad del Centro Poblado de Villa del Mar, Distrito de 
Huanchaco, año 2017.  
OBJETIVO  
GENERAL 
Determinar las consecuencias de la Morosidad del impuesto 
predial en la situación financiera y económica de la Municipalidad 




Identificar el nivel de morosidad de impuesto predial del Centro 
Poblado de Villa del Mar, Distrito de Huanchaco, año 2017. 
 
Analizar las consecuencias de la morosidad del impuesto predial 
en la situación financiera y económica de la Municipalidad del 
Centro Poblado de Villa del Mar, Distrito de Huanchaco, año 2017. 
 
Proponer la realización de charlas de sensibilización a los 
contribuyentes de los diferentes sectores de la Municipalidad del 
Centro Poblado de Villa del Mar, Distrito de Huanchaco, año 2017. 
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DISEÑO DEL  
ESTUDIO 
El diseño de la investigación es no experimental, porque no se 
manipulan las variables morosidad del impuesto predial y situación 
financiera y económica, solo se observaron los acontecimientos tal 
cual suceden en el contexto original y posteriormente analizarlos. 
Así también de corte transversal porque la investigación se 
desarrolla con datos de un periodo determinado. 
Correlacional debido a que analiza la relación de causa-efecto entre 
la variable independiente (morosidad del impuesto predial) y la 
variable dependiente (situación financiera y económica) en un 
tiempo determinado. 
POBLACIÓN  Y 
MUESTRA 
Población: La población de esta investigación está compuesta por 
los propietarios de cada predio, que se encuentran inscritos en el 
padrón de contribuyentes de  la Municipalidad del Centro Poblado 
de Villa del Mar, el número de contribuyentes es de 3,571 
contribuyentes. 
Muestra: Para obtener la muestra se utilizará la fórmula de 
población conocida, donde el nivel de confianza será de 95% con 
un nivel de error del 7%. 
VARIABLES 
 
Variable independiente: Morosidad del impuesto predial. 













Anexo 2: ENCUESTA 
ENCUESTA 
El siguiente cuestionario ha sido elaborado con fines académicos y tiene la finalidad de 
recolectar información que ayude a identificar y analizar la Morosidad del Impuesto Predial 
y sus consecuencias en la Situación Financiera de la Municipalidad del Centro Poblado de 
Villa del Mar, Distrito de Huanchaco, año 2017. 
Instrucciones: lea cuidadosamente y marque con X, su respuesta. Es importante que la 
respuesta sea lo más sincera posible. 
PREGUNTAS: 
1. ¿Conoce que es tributo?  
a) SI    b) No  
2. ¿Conoce usted cuáles son sus obligaciones tributarias municipales? 
a) SI    b) No  
3. ¿Conoce usted las fechas de pago del impuesto predial? 
a) SI    b) No  
4. ¿Cumple usted con el pago del impuesto predial? 
a) SI    b) No  
5. ¿Conoce usted el porcentaje de interés por demora en el pago del impuesto predial? 
a) SI    b) No  
6. ¿Ha pagado intereses moratorios por concepto de impuesto predial? 
a) SI    b) No  
7. ¿Conoce usted las sanciones por morosidad, con respecto al impuesto predial? 
a) SI    b) No  
8. ¿Le han aplicado alguna sanción por incumplimiento de pago del impuesto predial? 
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a) SI    b) No  
9. ¿Cree usted que existe un alto índice de morosidad en la localidad? 
a) SI    b) No  
10. ¿Conoce usted en que momento aplica la municipalidad la cobranza coactiva? 
a) SI    b) No  
11. ¿Conoce usted los procedimientos antes de recibir la cobranza coactiva? 
a) SI    b) No  
12. ¿Conoce las consecuencias de la aplicación de la cobranza coactiva? 
a) SI    b) No  
13. ¿Ha recibido alguna notificación de cobranza coactiva? 
a) SI    b) No  
14. ¿Conoce usted los plazos para que prescriba el pago del impuesto predial? 
a) SI    b) No  
15. ¿Le gustaría recibir información acerca del impuesto predial y sus efectos en el 
incumplimiento del pago? 








ANEXO 3: MATRIZ DE VALIDACIÓN 
MATRIZ DE VALIDACIÓN 
TITULO DE LA TESIS: Morosidad del Impuesto Predial y sus consecuencias en la Situación Financiera y Económica de la 
Municipalidad del Centro Poblado de Villa del Mar, Distrito de Huanchaco, año 2017. 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL EVALUADOR: …………………………………………………………………………….. 
GRADO ACADÉMICO: ……………………………………………………. 
 


















Y EL ÍTEMS 
RELACIÓN 
ENTRE EL 
ÍTEMS Y LA 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 




Cumplimiento y no 
cumplimiento del pago 
de impuesto predial. 
Nº de contribuyentes que 
cumplen. 
¿Conoce usted que es un tributo? a) Si 
b) No 
 
                
¿Conoce usted sus obligaciones tributarias municipales? a) Si 
b) No 
 
        
 
Nº de contribuyentes que no 
cumplen. 
 
¿Conoce usted la fecha de pago del impuesto predial? a) Si 
b) No 
 
                
¿Cumple usted con el pago del impuesto predial? 
a) Si 
b) No 
        
Pago de intereses. 
 
 
Nº de contribuyentes que 
pagan intereses. 
¿Conoce usted el porcentaje de interés por demora en el 





                
 




























Y EL ÍTEMS 
RELACIÓN 
ENTRE EL 
ÍTEMS Y LA 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 










Niveles de sanciones. 
  
 . 
¿Conoce usted las sanciones por morosidad, con 
respecto al impuesto predial?  
a) Si 
       b) No 
        
¿Le han aplicado alguna sanción por incumplimiento de 
pago del impuesto predial? 
a) Si 
       b) No 
        





        
Cobranza coactiva 
Nº de contribuyentes que se 
aplicó la cobranza coactiva. 
¿Conoce usted en que momento aplica la municipalidad 




        





        





        
¿Ha recibido alguna notificación de cobranza coactiva? a) Si 
b) No 
 
        
Incobrables 
Nº de contribuyentes 
incobrables 




              
  
  
¿Le gustaría recibir información acerca del impuesto 



























Y EL ÍTEMS 
RELACIÓN 
ENTRE EL 
ÍTEMS Y LA 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 
SI NO SI NO SI NO SI NO 
 
Ingresos directos 
Ratio de liquidez 
¿Cuál es el ratio de liquidez? 
         
 





Índice de financiamiento por 
ingresos corrientes 




                
 Gastos corrientes 
Índice de aplicación de los recursos 
corrientes 
¿Cuál es el Índice de aplicación de los recursos 
corrientes? 
































































Anexo 4: Fiabilidad del instrumento 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 26
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 27
3 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 19
4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 20
5 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 28
6 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 21
7 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 21
8 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 24
9 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 26
10 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 19
11 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 22
12 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 28
13 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 21
14 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 27
15 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 27
16 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 19
17 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 21
18 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 28
19 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 21









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
21 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 27
22 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 24
23 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 21
24 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 27
25 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 27
26 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 27
27 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 28
28 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 20
29 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 28
30 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 21
31 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 22
32 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 23
33 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 27
34 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 27
35 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 27
36 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 20
37 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 28
38 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 21
39 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 27
40 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 25
41 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 28
42 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 27
43 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
44 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 21
45 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 28









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
47 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 21
48 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 25
49 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 28
50 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 27
51 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
52 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 20
53 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 28
54 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 23
55 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 27
56 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 22
57 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 27
58 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 19
59 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 21
60 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 28
61 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 22
62 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 26
63 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 27
64 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
65 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 21
66 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 27
67 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 18
68 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 20
69 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 28
70 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 22
71 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 26









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
73 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 20
74 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 21
75 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 27
76 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 19
77 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 28
78 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 28
79 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 21
80 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 25
81 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 28
82 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 19
83 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 21
84 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 27
85 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 19
86 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 22
87 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 28
88 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 21
89 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 27
90 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 28
91 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
92 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 21
93 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 27
94 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 20
95 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 23
96 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 28
97 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 22
98 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 26










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
100 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 19
101 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 25
102 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
103 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 21
104 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 28
105 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 22
106 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
107 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 22
108 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 26
109 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 20
110 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 20
111 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 21
112 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 26
113 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 21
114 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 21
115 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 28
116 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
117 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 23
118 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 26
119 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 19
120 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 21
121 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 28
122 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 21
123 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 21
124 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 28









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
126 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 25
127 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 27
128 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 26
129 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 27
130 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 19
131 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 23
132 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 28
133 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
134 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 24
135 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 26
136 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 21
137 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 28
138 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 23
139 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 27
140 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 27
141 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 20
142 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 28
143 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
144 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 25
145 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 26
146 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 18
147 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 27
148 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 27
149 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 27
150 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 28
151 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
153 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 28
154 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 22
155 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 28
156 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 26
157 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 21
158 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 28
159 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 26
160 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 21
161 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 27
162 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 28
163 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 25
164 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 27
165 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 27
166 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 27
167 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 27
168 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 27
169 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 26
170 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 27
171 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 20
172 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 27
173 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 28
174 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 22
175 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 27
176 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 23
TOTAL 261 252 296 291 305 292 282 314 196 277 335 322 322 8 189
SI 91 100 56 61 47 60 70 38 156 75 17 30 30 69 163
NO 85 76 120 115 129 116 106 138 20 101 159 146 146 107 13








K = 15 
S^i = 2.806 
S^T = 11.901 











Anexo 5: TABLAS DE RESULTADOS 
 
Tabla 14 
Conocimiento de que es un tributo. 
RESPUESTAS CONTRIBUYENTES % 
SI 91 52% 
NO 85 48% 
TOTAL GENERAL 176 100% 
 
Nota: La tabla Nº 14 nos muestra que el 52% del total de los contribuyentes conocen que es 





















Conocimiento de obligaciones tributarias municipales. 
RESPUESTAS CONTRIBUYENTES % 
SI 100 57% 
NO 76 43% 
TOTAL GENERAL 176 100% 
 
La tabla Nº 15 muestra que al 57% de los contribuyentes conoce cuáles son sus obligaciones 
tributarias municipales, mientras que en mayor proporción un 43% de ellos no conocen sus 
obligaciones tributarias municipales. 
 
 


















Conocimiento de las fechas de pago del impuesto predial. 
RESPUESTAS CONTRIBUYENTES % 
SI 56 32% 
NO 120 68% 
TOTAL GENERAL 176 100% 
 
La tabla Nº 16 muestra que solo un 32 % del total de los contribuyentes conocen las fechas 
de pago del impuesto predial, y por otro lado un significativo 68% de ellos no conocen las 
fechas de pago del impuesto predial. 
 
 

















Cumplimiento del pago del impuesto predial. 
RESPUESTAS CONTRIBUYENTES % 
SI 61 35% 
NO 115 65% 
TOTAL GENERAL 176 100% 
 
La tabla Nº 17 muestra como el 65% del total de los contribuyentes no cumplen con el pago 























Conocimiento del porcentaje de interés por demora en el pago del impuesto predial. 
 
RESPUESTAS CONTRIBUYENTES % 
SI 47 27% 
NO 129 73% 
TOTAL GENERAL 176 100% 
 
La tabla Nº187 muestra que la gran mayoría de los contribuyentes representado por un 73% 
no conocen el porcentaje de interés por demora en el pago del impuesto predial y que solo 
un 27% si lo conocen. 
 
 


















Pago de intereses moratorios de impuesto predial. 
 
RESPUESTAS CONTRIBUYENTES % 
SI 60 34% 
NO 116 66% 
TOTAL GENERAL 176 100% 
 
La tabla Nº 19 muestra que solo el 34% del total de los contribuyentes han pagado intereses 
moratorios por impuesto predial, y que el 66% de ellos no han pagado intereses moratorios 
por impuesto predial. 
 
 



















Conocimiento de sanciones por morosidad del impuesto predial. 
 
RESPUESTAS CONTRIBUYENTES % 
SI 38 22% 
NO 138 78% 
TOTAL GENERAL 176 100% 
 
La tabla Nº 20 muestra que el 22% del total de los contribuyentes tiene conocimiento de las 
sanciones que se imponen por concepto de impuesto predial y que el 78% de ellos no tiene 
conocimiento de ello. 
 
 


















Conocimiento del momento en que se aplica la cobranza coactiva. 
RESPUESTAS CONTRIBUYENTES % 
SI 75 43% 
NO 101 57% 
TOTAL GENERAL 176 100% 
 
La tabla Nº 21 muestra que la mayoría del total de contribuyentes representado por el 57% 
no tiene conocimiento de en qué momento se aplica la cobranza coactiva, y por otro lado 
solo un 43% tiene conocimiento de ello. 
 
 


















Conocimiento de procedimientos de cobranza coactiva. 
RESPUESTAS CONTRIBUYENTES % 
SI 17 10% 
NO 159 90% 
TOTAL GENERAL 176 100% 
 
La tabla Nº 22 muestra que el 90% del total de contribuyentes no conoce los procedimientos 
de la cobranza coactiva, mientras que solo el 10% conoce los procedimientos de la cobranza 
coactiva. 
 



















Conocimientos de consecuencias de la cobranza coactiva. 
RESPUESTAS CONTRIBUYENTES % 
SI 30 17% 
NO 146 83% 
TOTAL GENERAL 176 100% 
 
La tabla Nº 23 muestra que el 83% de los contribuyentes encuestados no conoce las 
consecuencias de la cobranza coactiva, mientras que solo un 17% conoce las consecuencias 
de la cobranza coactiva. 
 
 


















Recepción de notificación de cobranza coactiva. 
RESPUESTAS CONTRIBUYENTES % 
SI 30 17% 
NO 146 83% 
TOTAL GENERAL 176 100% 
 
La tabla N° 24 muestra que a la mayoría del total de los contribuyentes representados por el 
83% no han recibido una notificación de cobranza coactiva, mientras que al 17% de ellos 
afirman que si han recibido dicha notificación.  
 
 

















Conocimiento de prescripción del pago del impuesto predial. 
RESPUESTAS CONTRIBUYENTES % 
SI 69 39% 
NO 107 61% 
TOTAL GENERAL 176 100% 
 
La tabla Nº 25 muestra que el 61% del total de los contribuyentes tiene conocimiento de 
cuando prescribe el pago del impuesto predial, y solo el 39% de ellos si tiene conocimiento 
de cuando prescribe el pago del impuesto predial. 
 
 

















Anexo 6: Estados Financieros y Presupuestos 
 
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 328        19,590  19,262-        -5873% Sobregiros Bancarios 0.00 0.00 0.00
Inversiones Disponibles 0.00 0.00 0.00 Cuentas por Pagar a Proveedores 56,842  42,720  14,123       25%
Cuentas por Cobrar (Neto) 106,231  75,215  31,016        29% Impuestos, Contribuciones y Otros 1,253    1,323    70-             -6%
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 0.00 0.00 0.00 Remuneraciones y Beneficios Sociales 20,261  7,763    12,498       62%
Inventarios (Neto) 0.00 0.00 0.00 Obligaciones Previsionales 114,336 100,936 13,400       12%
Servicios y Otros Pagados por Anticipado 0.00 0.00 0.00 Operaciones de Crédito 0.00 0.00 0.00
Otras Cuentas del Activo 0.00 0.00 0.00 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo 60,000  0.00 0.00
Otras cuentas del Pasivo 50,000  33,000  17,000       34%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 106,559  94,805  11,754        11% TOTAL PASIVO 302,692 185,741 116,951      39%
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 Deudas a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 Cuentas Por Pagar a Proveedores 0.00 0.00 0.00
Inversiones (Neto) 0.00 0.00 0.00 Beneficios Sociales 4,092    5,122    1,030-         -25%
Propiedades de Inversión 0.00 0.00 0.00 Obligaciones Previsionales 0.00 0.00 0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto) 430,836  430,836 0.00 Provisiones 0.00 0.00 0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto) 22,846    846       0.00 Otras Cuentas del Pasivo 0.00 0.00 0.00
Ingresos Diferidos 0.00 0.00 0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 453,681  431,682 0.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 4,092    5,122    1,030-         -25%
TOTAL PASIVO 306,785 190,864 115,921      38%
PATRIMONIO
Hacienda Nacional 338,547 338,547 0.00 0%
Hacienda Nacional Adicional 0.00 0.00 0.00
Resultados No Realizados 0.00 0.00 0.00
Resultados Acumulados 85,092-  2,924-    82,168-       97%
TOTAL PATRIMONIO 253,456 335,624 82,168-       -32%
TOTAL ACTIVO 560,240  526,487 33,753        6% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 560,240 526,487 33,753       6%
VARIACION 
RELATIVA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA





























Ingresos Tributarios Netos 238,093.60 299,483.92
Ingresos No Tributarios 189,205.51 194,839.09
Aportes por Regulación 0.00 0.00
Traspasos y Remesas Recibidas 0.00 0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas 52,125.00 30,000.00
Ingresos Financieros 15.00 28.10
Otros Ingresos 0.00 0.00
TOTAL INGRESOS 479,439.11 524,351.11
COSTOS Y GASTOS  
Costo de Ventas 0.00 0.00
Gastos en Bienes y Servicios (277,914.50) (342,201.88)
Gastos de Personal (182,137.36) (178,726.57)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social 0.00 0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales (13,585.17) (12,016.99)
Donaciones y Transferencias Otorgadas 0.00 0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas 0.00 0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio (8,970.07) (35,799.58)
Gastos Financieros 0.00 0.00
Otros Gastos 0.00 0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (482,607.10) (568,745.02)
ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
(EN SOLES)





CADENA DEL INGRESO 2016 2017
CATEGORIA DEL INGRESO
  GRUPO GENERICO DEL INGRESO
    SUBGENERICA DEL INGRESO
      ESPECIFICA DEL INGRESO
1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS 561,000.00     625,800.00       
1.1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 310,000.00     370,000.00       
1.1.2. IMPUESTO A LA PROPIEDAD
1.1.2.1. IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE
1.1.2.1.1. PREDIAL 110,000.00     120,000.00       
1.1.2.1.1.1.  PREDIAL
1.1.2.1.2. ALCABALA 200,000.00     250,000.00       
1.1.2.1.1.2. ALCABALA
1.3. VENTA DE BIENES Y SERIVIOC Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 72,000.00       73,000.00          
1.3.1. VENTA DE BIENES
1.3.1.3. VENTA DE PRODUCTOS MINERALES
1.3.1.3.1.1. VENTA DE AGUA
1.3.2. DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS 179,000.00     182,800.00       
1.3.2.1. DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 38,000.00       38,000.00          
1.3.2.1.1. REGISTROS Y LICENCIAS
1.3.2.1.1.1. REGISTRO CIVIL
1.3.2.5.2. DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 4,300.00         4,300.00            
1.3.2.5.2.1. LICENCIA DE CONTRUCCION 1,800.00         2,500.00            
1.3.2.5.2.2. INSPECCION OCULAR 2,500.00         1,800.00            
1.3.2.9.1. DERECHOS ADMINISTRAIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 5,500.00         5,500.00            
1.3.2.9.1.4. LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 2,500.00         2,500.00            
1.3.2.9.1.7. INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES 3,000.00         3,000.00            
1.3.2.10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 34,500.00       37,000.00          
1.3.2.10.1.1. FORMULARIOS 12,000.00       10,000.00          
1.3.2.10.1.5. CERTIFICADOS DIVERSOS 10,000.00       12,000.00          
1.3.2.10.1.99. OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 12,500.00       15,000.00          
1.3.3.9.2. OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 96,700.00       98,000.00          
1.3.3.9.2.23. LIMPIEZA PUBLICA 60,000.00       60,000.00          
1.3.3.9.2.24. SERENAZGO 36,700.00       38,000.00          
TOTAL GENERAL 561,000.00     625,800.00       
GOBIERNOS LOCALES
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA








CADENA DEL GASTO 2016 2017
CATEGORIA DEL GASTO
  GRUPO GENERICO DEL GASTO
    MODALIDAD DE APLICACIÓN
      ESPECIFICA DEL GASTO
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS 561,000.00     625,800.00       
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 172,100.00     222,640.00       
2.1.1.1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO 63,600.00       81,200.00          
2.1.1.1.1.1. FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 18,000.00       19,000.00          
2.1.1.1.1.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO 24,000.00       25,000.00          
2.1.1.1.1.3. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO 21,600.00       37,200.00          
2.1.1.8. PERSONAL OBRERO 45,000.00       54,000.00          
2.1.1.9. GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 19,800.00       26,800.00          
2.1.1.9.1. ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES
2.1.1.9.1.1.1. GRATIFICACIONES 5,000.00         12,000.00          
2.1.1.9.1.1.2. AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 12,000.00       1,200.00            
2.1.1.9.1.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 2,800.00         2,800.00            
2.1.1.10. DIETAS 27,600.00       44,640.00          
2.2.2.1.1. PRESTACIONES DE SALUD 16,100.00       16,000.00          
1.3.1.3. VENTA DE PRODUCTOS MINERALES
1.3.1.3.1.1. VENTA DE AGUA
2.3. BIENES Y SERVICIOS 41,900.00       38,000.00          
2.3. MATERIALES Y UTILES -                    -                      
2.3.1.5.1. EN OFICINA 5,500.00         7,500.00            
2.3.1.5.3. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 800.00             1,200.00            
2.3.1.99. COMPRA DE OTROS BIENES 35,600.00       29,300.00          
2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS 347,000.00     365,160.00       
2.3.2.1. VIAJES 7,800.00         7,800.00            
2.3.2.1.2. VIAJES DOMESTICOS
2.3.2.2. SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIF 29,000.00       37,000.00          
2.3.2.2. SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 6,600.00         8,600.00            
2.3.2.2.2.1. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 3,800.00         4,800.00            
2.3.2.2.2.2. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2,800.00         3,800.00            
2.3.2.7.1. SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIAS Y SIMILARRES 161,500.00     165,500.00       
2.3.2.7.1.1. CONSULTORIAS 8,000.00         12,000.00          
2.3.2.7.2.99. OTROS SERVICIOS SIMILARES 153,500.00     153,500.00       
2.3.2.8. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 142,100.00     146,260.00       
TOTAL GENERAL 561,000.00     625,800.00       
TOTAL TOTAL
GOBIERNOS LOCALES
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
FORMATO A-3 PRESUPUESTO DE GASTOS
EN NUEVOS SOLES
A NIVEL DISTRITAL
